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N O V E N A . 
N U E 
jñ.L A P O S T O L 
Y PATRÓN SALMANTINO 
V A , 
, A N G E L y 
S A H A G U N , 
.eligiofo AkÜft&O Calzado, 
E S C R I T A 
Por un Rel'ghfo del mrfmo 
Orden. 
Sácala á luz el P . Sacríílan del 
Convento de N . P . S.Aguñla 
de Salamanca. 
Hallarafe en la Sacrifiia de el 
fobredicba Convento, 
X O K T A C Í O ' N 
d la Novena: 
SI es chrtZfCemo lo e?yla fen- ( tecla de mi' grande Égüí- {{ 
i tina'que el Bíenavencul 
rado con la felicidad de vet át( 
l3íosr no fe Hace cíuel;anees cré-c 
ce" trias- en la piedad , y en el p 
ámóc : fin duda puede el Ghri-f. t( 
tiano alfegutarfe del fingular pa- n 
trocmio de nuefiro San Jiuan (ka 
Sahaguií' ya feliz.- Fue Ñ . - Santo, C 
viviendo en eñe mundOyde cOra-ft 
aon roni eornpafsivo.lLa necefsi-^ 
dad! dei afligido era el cebo,-. cmQ 
que fuÉentaba el. íuego ardiente ti 
de fu charídadVy fu carino,.quíeti L 
le impelía a rpmediiarla; coro pvMh y 
ciíud. COÍHO, piies,al verfe ya-en ¿ 
f 
el auge del amor, y unido infe-
parableméte á quien es la mifma 
l? Charidad , ferá tardo en oir las 
| íuplicas del afligido? 
* Eña razón , eficacifsima para 
a todos, es harto fingular para los 
--Ciudadanos Salmantinos. Siem-
^ pre experimentaron en fu Apof-
^ tol,yPatrono un afeéto mas tier-
i-no que de Padre.Deftinóle Dios 
l$á efla nobilifsima,y dichofifsima 
*> Ciudad , como Angel Cuftodio 
^•fuyo.Efte empleo tan proprio de 
^fu carino le continua defde la 
lü Gloria , como lo publican repe-
í tidas milagrofas experiencias: 
n Luego bien pueden los afligidos, 
'"y todos pueden,llegar confiados 
I de fu remedio á foücitar enSaha-
gun el coníueío. Y fi la oracíotf 
repetida es,íegun las Efcrituras, 
<ond,udo el mas feguro para có-
íeguir la fupíka , no tiene duda, 
.importa mucho la repetida en 
tj'.naNovena.Erte es el motivo dé 
h. averfe eferito eña.Ojalá fe con-
áiga para gloria de Dios , y 
N . SantOiAmení 
A D V É R r E N C I Á S 
a la Novenái 
S T A Novena fe lia ce ert 
el Convento antes del día 
del Santos Fuera del,el día 
que la devoción \ ó necefsi-
dad pldicíic. E l modo fea: Def-
pues de íantlguaríb , fe dirá muí 
de veras el a¿to de contricíonjal 
*que 
<|tié fe fegüírán las órációhes qüé 
fe ponen para cada ciiajy al fin \ú 
^alufaelonj Oración del Santo,^ 
Alabado.Para cohfcguir el fruto) 
¿e cña Novena, fcrá muí in\por~ 
tante confeífar , y eoniulgrir pri-
mcrOj y ultiínO día de ella,ó á la 
menos unoj el que fe pudlerei 
*| Note/e, que el di a del Santo 
ésfíéjla enSf.lamanca por voto dé 
ejia Ciudad. 
D I A PRIMEPvO. 
lÚracion iHChrifio invocandoleSa-
grada Tortol i en fuTSíacimientOi 
A Ltifsimo Dios \ y humana-do Dueño mió , caríñofo 
Infante , pero fr.grada Tór to la , 
que con til Venida al mundo,, 
linunciaíle laPrimavera de nuef-
A i tro 
r6 
tro remedio: con tus gemidos, 
nos enfeñafte á llorar la perdida 
de naeñro divino Efpoíb: y cotí; 
arrullos tiernos convidafte á ios 
humildes pequeñitos , en el dif-
fraz de tres Paftores al nido de 
fu refguardo. A tus pies fagrado. 
Infante, llego Paílor por humil-
de, humilde por necefsitado , y 
por necefsitado afligido. Por la 
culpa perdí al Efpofo de mi al-
ma: que mucho viva fuera de el 
nido de mi remedio'.Perdi por el 
pecado las delicias de mi Dios; 
que mucho me halle en el hy-
bierno de mi aflicciod Lloraré, 
Señor , mi perdida ; pero llorad 
también conmigo,pues foisTór-
t©la de amor. Scaiime tus lagry-
mas 
„ i . S ri W9S •> y arrullos el nuncio de mí 
confuelo , y el reclamo que me 
-lleve al nido de mi; remedio. E n 
ÍDra^os de tu querido Safiagun 
iré,- Señor, al nido de los tuyos, 
pafa confeguk'el1 remedio de mi 
'alma, y el de la necefsídad ,• que 
en eíta Kovena te prefento, fi ha 
de fer á mayor gloria tuya , | | 
bien mío. Amen. 
ORJCÍON A L S A N T O 
en imitación deChrific, 
tk Mado Sahagun mío, que fi 
£ \ . al nacer lloraüe , fue tu 
llanto voz de amateTór-
tOÍa,feIi2 profecía de nucfíro bié:: 
tan acráctivo con el imán de tus 
cariaos ,- que robañe los corazo-
líes c^ e jjri pueblo en admiracio-
A 4 oes 
'nes de tu Nadmiento: y tan feli¿ 
en tus íníantiles progreííbs, que 
con párvulos arrullos llamabas á 
los humildes pequenitos al fitio, 
que por Pulpito elegías, (i nido 
de fu rcfguardo, Cathedra-tam-
bien,donde aprehendían á llorar 
la aufencia de el divino Efpofo. 
Qual párvulo , y pcqueñito me 
acojo al feno de tu cariño para 
oír las voces de mi cófuelo. Ha-
blad pues , querido mió ,. que 
vueílro íiervo oye. Hablad , y 
aunque fea con Aihes , fea para 
cnfcñarme á llorar la aufencia de 
mi Dios , y de mi Efpofo. Sea 
para anunciarme, que fe pafsó el 
hybierno de mis aflicciones,y fe 
llego la primavera de mi conüie-
Í9 
lo en la nécefsldad , qne mí an^ 
guftiada alma re prefenta/i con-. 
viene á gloria de Dios , f 
bien mío. Amen. 
S A L U T A C I O N . 
Salve dpofloí Salmantino, 
Nuncio de paz , que en fu lazo 
{Venciendo dDios brazo a brazo) 
Unes lo Humano ,y Divino. 
Ül. PufoDios á Sahagun por Iiis 
de paz, 
Y fació fu alma con la viña 
de fu roftro. 
O R A C I O N . 
IOS, y Señor mió, Dios de 
amor , y de paz , que al 
Bienaventurado S. Juan 
de Sahagun diÜe fingular poder, 
y gracia para unir, y enlazar co-
ra-
tazones enemigos; Co,ncc4ení»s¿ 
piadoGfsinio Dios, por íu inter-
>cefsioa, y méritos., que vivamos 
tan fuertemente conílantes en tu 
gracia, y amor del proxinuo, que 
de fu firmeza no pueda derribar-
nos tentación alguna. Por Nuef-
tro Señor fefuChriHo, que con-
tigo, y el Efpirltu Santo vive , y 
reina por figlos eternos. Amen, 
EJia Salutación, y Oración fe 
Iba de dezir -cada día de/pues de 
Jas Oraciones ¡que en el fe fenol a, 
E n elQonvento fe dirá nada dh 
t¿na Av* Maria por la Perfona, 
que haz.e la Novena.. 
D I A S E G U N D O . 
Oración d Chrifto Jnvocandole 
fu juventud ., y retiro como a 
faorada Abejat " Aman» 
I í 
' jk Mante Jesvs mío, cluldfsí-
ma->y í"aSra^a Abeja,que 
para idea de eí hombre 
ofrecifte á tu EternoPadre la flor 
de tu juventud, panal artifíciofo 
de obediencla,candido en virgi-
nal pureza, y pobre en la celda 
mas humilde del retírotobedien-
te á tus infpiracíones, te prefen-
to mi Dios , la flor de mí vida,1 
Combatida eftá, Seíior, del vien-
to de la foberbIa,íufocada de las 
efpinas de la ambición , y quaíi 
quaíí marchita del uracán incen-
tivo de la torpeza. Sácala, Jefas 
tnio , pues eres fagrada Abeja, 
facala de tantos peligros , como 
la cercan. Conviértela mi Dios,, 
en panal dulze de caílidad , po-
bre-
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b r e z a l obediencia. Sea afsl, Se-
fíor, porlos merkos de mi Prq-
teí tor Sahagun.El Sacrificio,que 
hizo de fu vida., te prefento , y 
confagro para el remedio de la 
mía,y del ahogo, en que mi aflL-
gida alma fe regiftra, fi ha de fer 
á mayor gloria tuya5y bien mío. 
Amen. 
ORACION AL SANTO. 
"TT 7 Enerado Sahagun mío, 
, V ma feliz,' que íi en la re-
pública deíle mundo fu-
plíle vivir como en religiofo 
refguardo , en la Religión de 
Aguílino vlvifte como en celeG-
tial Clauftro , fxendo tu rendida 
obediencia , pobreza fuma , y 
caítldad Angélica, .flores,de que 
fora 
formafte , quál oficíofa Abeja ef 
panal dulcífsimo al güilo de 
Dios; oye las íuplicas de mi aíi-
«TulHado corazón. Flor es mi VK, 
da en el campo de eíle mundo,: 
tan frágil, juftamente temo 
perezca al cóbace de tantos ene-
migos, como la cercan. Que ha-
re pues , fino acogerme al ref-
guardo de tu amor ? Recíbeme 
ya, Santo mió , recíbeme .en las 
alas de tu carino , convírtíendo 
la amargara de mí alma en panal 
de celeítial dalzura. Haz,que v i -
gilante cumpla con la obedien> 
cía á los divinos preceptos , lo-
gre el menofprecio de las rique-
zas de efta vidá.refifta los ímpe-
tus de la carne, y alcance d W* 
r*4 
Volque én efta Novena té pIdo¿ 
fi es del agrado de Dios , y bien 
de mi alma. Amen. 
Salve Apojlol, &c. Como el 
primero dia. 
D I A T E R C E R O . 
Oración a Chrijlo invocándole 
León vifloriofo en el Dejíerto, 
"1 Eíus de toda mi alma , León 
valiente del Tr ibu de Judá, 
á cuyo inviéto poder no 
hai monftrao,que no fe rinda : a 
cuya íoberana voz fe dio por 
Vencido el infernal Serpiente en 
el campo de un defierro,hincan-
do la rodilla á tu nombre facro- I 
fan- I 
. 1 1 , 
í aa to todo el infiera© janta.Re-
(tlido,Señor, al impulfo de tu voz 
¡te prefento el alma, pueüa en el 
campo mas fangrlentcDe muer-
te fon las armas , con que me 
:períigue la tyrania del infierno» 
f del infierno fon mis dolores en 
tan continua lucha. Sean, ó Rejr 
mió, del cielo las armas,con que 
venza mi corazón afligido.. N o 
permitas,Señor,fe glorie mi ene-
migo , de que es defpojo de fus 
garras un alma que te confieíía, 
adora,y á t i fe acoge,Venced,mt 
Dios , venced elle foberbio g i -
gante, por las muchas viélorias, 
que de él coníiguio mí venerado 
Sahagun. Seame fu fortaleza el 
€fcudo,qu£ me ampare,y fus mc-
m 
••• 'té 
ritos el remedio en mi prefente 
necefsidad , fi ha de fer á gloria' 
Vueílra , y bien mió. Amen. 
O R A C I O N A L S A N T O . 
Rimnphante Sahagun mió,' 
coronado León contra el 
exercito infernal,que fu-
riofo te combatía; pero á t u po-
der rendido, cciiio á inviéto, te 
admiraba: Humilde llego á tus 
pies para que me libres de fus 
aflechanzas. De dia , y noche no 
ceíTa,Sanco mió,en pcrfcgulrme, 
fíendo mi penada vida toda te-
rnor ; nada defeanfo : coda aflic-
cionjnrida coníuelo. En temores 
yivo al ver mi flaqueza, y fu po-
der 
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tíer tyíandT én aflicciones mué-. 
ro,al ver mi pobre vida rodeada 
de fus mortales lazos, y mi cora-
zón con el dogal , que continuo 
me atormenta. M i ruina temo,íi 
tu poder , ó querido Sahagun 
mió, no me alienta, fortalece, y 
ampara. Por él clamo , por él 
íufpiro, y por él lloro. Sea la ne-
cefsidad de mi corazón la que 
mueva la generoñdad del tuyo, 
para que venzas el furor de mis 
enemigos, des alivio á mi aftigi-
da alma , y el remedio en la nc-
cefsidad que te prefento , íl es a 
honra de mi Dios. Amen. 
Salve ApoJioJ) Ú-'c. 
« p o d ^ D I A 
D I A Q T J A R T O . 
Oración a, Chrifto y invocanioh 
ea fu Predicación Paloma 
D i v í m . 
PAcifico Dios, y amado Jefas mío , que por amor de el: 
hombre faliñe qual bella 
Paloma , del Arca de tu retiro: 
Evangelizaíle con voces de vida 
eterna la eterna paz al mtvndo, jr 
cófeguifte con tus divinos labios 
la oliva , iris de cariño entre 
Dios , y el Hombre : Suplicóte, 
cnahiorado mió, rae concedas la 
paz , que mi alma nccefsita. 
Acuerdate,Señor,que mi vida es 
continua guerraJ?or defuera me 
cercan luchas, por dentro temo-
res. Elefpiritu pdea contra los 
lat i-
latidos de la carné;y eña comba-
te las fuerzas de el efpirltu. E l 
mundo con alhagos me tira al 
precipicio; y el Cielo con infpi-
raciones me retrahe de eílos al-
hagos miímos. Infeliz de mi en 
tan horrible lucha! Quien me l i -
brará del precipicio, fino tu pie-
dad, querido Dios de amor? De 
ella efpero la oliva de mi quie-
tud. Sea afsi. Señor, fea afsi por 
tu Bondad , y méritos de mi ve-
nerado Sahagun. Con todo mi 
corazón te los ofrezco para con-
feguirde tus labios un Veteen 
paz., con que defcanfe en 
tu amor , y gracia. 
Amen, 
^ ^ "H- ^  "^* ^ ^ 
* * * * * * * O R A -
no 
O R A C I O N A L S A N T O . 
C* Loriofífsimo Sahagun mío,' J imagen pcrfefta de mi 
Dios, que a imiració fui 
ya no pcrdonaíle á tu quietad, 
porque la gozaíTe efte abreviado 
mundo, ella Ciudad Salmantina 
en fus mas fangrientos vandos: 
Celeílial, y divina Paloma , que 
con tu dorado pico nos traxiíle 
la oliva fértil de paz en medio de 
la tempeftad mas furiofa i Y o te 
fupüco de lo intimo de mi alma, 
ferenes las olas, con que el mun-
do me fatiga; y apacigües la bo-
rrafca de mis pafsiones, y apeti-
tos. Dulze es tu voz , ó celeftial 
Paloma , y amarga mi vida con 
tí 
2 f 
ía tyranía ckl mundo , y carne,' 
mares contra mi embrabecidos. 
Suene , pues , tu voz en mis oí-
dos , para que goze algún alivio 
en mi fatiga. Reíuene en los de 
mi Dios , para que , movido de 
piedad, haga paces con mi alma, 
ferene las zozobras de mi cora-
zon;^ rae conceda lo que en eíla 
Novetia pido, íi ha de íer á ma-
yor gloria fuya , y mi remedio. 
Amen. 
Salve Ápoliol y &c. 
D I A Q U I N T O . 
Oración a Chrifio , invocándole 
Pelicano cíe amor en la in/iltucio 
del Santifstmo Sacramento. 
CAriñofo Jefus, y bien mió, . ¡ cjue como Pelicano de 
amor 
amor heriñe con la p u l detií, 
piedad la vena de tus caricias, el 
depofito de tus regalos, y pecho 
de tus mifericordiaSypara íuñen-
tar, regalar, y acariciar al Hom-
bre con la real íuílaneia , y San-
gre de tus venas,ne¿lar dulcifsi-
mo de celeíllales delicías.Bendí-
to fea, mi buen Jeíus,tan excef-
fivo amorl Qué te daré , Señor, 
en recompcnfa ? M i corazón es 
don muí corto: mi alma tampo-
co llega. Pero ya sé, mi Dios. A 
ti mifmo te doi , pues , don mío 
te hizo tu eterno amor, Y fi mis 
delitos en tratarte me han hecho 
indigno de que recibas de mis 
labios tan predofa prenda;, yo te 
preíeíito mi Dios y la pureza de 
m i 
m 
mi Saliagnn .al f rataríe.: fu ardof 
/agrado al r.ecibirrc: y los v.udos 
.de fu alraa al ver la belleza 4e tu 
jdívino roiir e. Ellos fean los que 
te muevan .á recibir el don., <jue 
.te prefento para i-emedio de mi 
alma,para recibirte dignameute, 
y para alivio de la necefsidacijea 
.que rae hallo, íi es á honra tuya, 
y bien mió. Amen, 
" O R A C I O N A L S A N T O . 
DUlce hechizo de mi alma, gloriofifsimo Sahagun, 
Pelicano aliraetado á los 
pechos de el que lo fué , y es de 
.amor ; tan dulcemente cautivo, 
que no fabias .desprenderte del 
regazo de fus delicias , tan deli-
áofaraenic guftoib, que no ib lo 
be-
bebias a fafísfáCCion el neítar faw 
grado de fus venas,mas también 
lograbas ver de hito en hito , la 
hermofura de fu roílro , fíendo 
tan feliz tu dicha por fer grande 
tu pureza : Suplicóte con mi co-
razón rendido , oigas los gemi-
dos de mi alma. Sediento vivo, 
anhelando beber de las fuentes 
de mi Salvadony hambriento ef-
toi de la fuá vi dad de fu real 
fubílancia. Si me acerco á tan 
grande Dios, temo^al ver mi in-
dignidad , irritar fu dignación. 
Si no me llego,apartome del fuf-
tento de mi vida , y con razón 
puedo temer la muere. Que ha-
ré,fino recurrir á tu cariño,y va^ 
lerme de tu pureza?Ella me alien-
t-é , purifiqué , y encienda en aris 
fias de mi Dios,para que le reci-
ba con limpieza , con temor le 
trate , y con amor le conferve^ 
Aísi lo efpero de tu piedad,San-: 
to mió, como también el reme-
dio en la necefsidad prefente» 
Amen. 
Salve Apoflol , ®HM 
D I A S E X T O . 
Oración d Cbr.'Jlo,invocándole eú 
fu Pafiion manfo Cordero, 
^Uavi f s imojefus de nli alma^ 
^ divino Cordero, que qui-
tas los pecados del mun-
do, cargando íbbre tus innocen-
tes hombros el caíligo , que me-
reciaa : Soberano Señor j pero 
fan-
víafigrienta prefa- de iñfernaíes tfM 
fe¡osy cautivo-,- herido, y maltrata* 
áo por una v i l er i atura: Guipado 
Ufegoíá tu presecia. CorifieíTo eo--
•mo; reo, que atrevido te ofendí,, 
ingrato te menofpre6Íé,y te Ven* 
di ciego.- Clamo ya ,- 6 Dios de 
amor, por tu mifericordiavSi de--
feas la peniteneia,-ánimos cobro' 
á vi l la de tuis dolores; y alientos 
refpiro á villa de tus penas.- L a f 
Innocente fangtc de tus Venas' 
por mi clama ,. no eonfra nrií,co--
mo la de Abel. Oye , Señor, ñís 
clamores , ya que por mi la Ver-
tirte , y me entregare fu precio,-
Ellos me valgan para que rafgue 
mi corazón de dolor ,, y haga pe-
nitencia de mis culpas.Afsi lo eí^ 
'27\ 
Í pero de tu piedad por los merí# ? 
i, tos,y penitencia de tu innocente 
>i Sahagun. Su protección invoco, 
.,! no folo en ella necefsidad , íi 
/ también en la que te prefento enu 
,. eíla Novena, íi es para gloria tu-
ya, y bien mió. Amen. 
O R A C I O N A L S A N T O . 
SAhagun de toda mi alma,fiei Miniítro de mi Dios, que 
por quitar los pecados de 
las almas , íufrifte como Corde-
ro m a n í b , fer repetidas vezes 
prefo, herido,y maltratado de la 
tyrania, y envidia cruel de los 
demonios: Sagrado penitente, y 
penado Santo mío , que por l i -
brar 
hizx al Hotnbre del cááígo , ;áéJ 
fangraík las venas de tu cuerpo, 
y; afíigiííe tu corazón innocente, * 
Dolor ido, contrito, y humillado 
te prefento el íniO , y con anfias 
de verdadera penitencia te leía* i 
criíico. K o le defpredes aínánte 
mio.Offeceféle si á mi Dios, cóft 
tas penasj y torií)entos,para qtie £ 
afsi feas tu el conduelo de mi aiv í 
folucíon, feas el aliento al píidé^P 
cer mas fino por mis culpas ^ y ^ 
feas finalmente el mediantro d i * 
la fuplica , que en cíb. Nóvéná' 1 
prefento a mi Dios, fi esa gloriá 1 
faya,y bien de mi anguilla- ^ 
da alma. Amen. 
i 
Salve Apojiol, &c. 
PIA 
D I A S É P T I M O . 
I Ótdcíon d Cbrifíú , invocándole \ 
Pbenix[Agrado en la Cruz, 
CRucíficatlo je íus mío, Phe-nix divino ^ que en la fe-
liz Arabia del Calvario 
eftendifíc las alas de tu cariño, 
para que en la pyra íagrada de -
ia.Cru&dieíTen fragancia, al paf-
fo que raudales de mifericordia, i 
en fuerza del fuego de tu amor, 
Aéuerdate, Dios ÍTUQ, de tu pro-
meffa, en quecñr iba mí efperan-
za. Todas las <ofas (dixifte) tra" 
hsrlas.A i i nñfnio , orando ¿tfd te 
vteffcs elevado. Llévame pues, 6 
Dios de amor , y correré con la 
" " fra-
w 
Fragrancia de tus preciofos aro-
mas. Muera ya,Señor, en un to-
do al mundojVÍviendo en él cru-
cificado. Cruz me fean fus delei-
tes, Cruz fus vanidades , y Cruz 
me fea todo lo que no fueííesTu. 
Concédeme , Jefus mió , efte le-
cho , donde como en Cruz def-
canfe lo que me refta de v i d a , y 
dame alientos para vivir en la 
Cruz, que tu providencia me fe-
naló , como vivió en la fuya mi 
venerado Sahagun. Y fi es á ma-
yor gloria tuya el favor , que al 
prefente pido,concedemele tam-
bién por tuPafsion fantifsi-
ma,y méritos de mi San-
to. Amen. 
• XÍ ...-.i».-» ^&4H 
ORA, 
ORACION A t S A N T a 
PHenix Peregrino , SaÜiaguff mío,que en el monte fuav 
ve de la conitempraeion 
fúiííe cruGÍficado5 con Jefas,fien-
do Calvario' de tus dolores la 
memoria de fus penas , Cruz de 
tu martyrio la víva aprehenííon 
líe fus rormentos^ y clavos de tu 
aRiccionrlas anlias de mas pade-
cerpútr $f amado vAfsi vivías- mu-
riendo ,, qual abrafado Phenix, 
encendiendo con las'alas de ta 
corazón el fuego de la, compaf-
fioii mas fina , | afsi- morías-en 
tú" vida á todo lo que era mun-
do,, cruel tyrano de el alrna. Oja-
la,, Santo mío,, viva afsi mi cora-
zón aivguñíado! Eíío es lo que 
con 
t on humildad rendida te íuplícoi 
que no me olvide de el mas vivo 
conocimiento de lo que mi Dios 
por mi padeció ; y que en fuerza 
de efta compafsion dolorida 
muera en un todo al mundo, fu-
fra la Cruz , con que me tirani-
za, aliviado en la aflicción pre« 
fente , fi conduce íi gloria de mí 
Dios, y bien de mi alma. Amen, 
: Sahe Apojiol, &c. ic, 
D I A O C T A V O . 
Oración a Chrijio , invocandoli 
Cyfne fuave en fu muerte. 
Efus de mi corazón , fuavé-
Cyíhe,que al morir,en vez 
de fulminar iras contra los 
agreífores de tu vida , can tafté 
endechas compafsivas de tnife-
ricordias , fiendo á los oídos de, 
tu Eterno Padre mas dulces ecos 
las lagrymas de la lyra de tu cq- , 
razón , que irritantes clamores 
los que daban nueftras culpas, 
contra la innocencia de tu vida. 
Bcnditq feas , mi Dios , en tan 
tierno amo-r. Por eternidades 
cantaré Jefus mió , tan grande 
mifericordia,aunque con lamen-
tos de mi mala correfpondencia. 
Oye pues, dulce Jefus de mi al-
ma, oye un Aih\ de todo mi co-
razón , que amante te facrifico: 
un dolor intimo de haver íido 
cruel tyrano de tu vida, dándote 
con mis culpas trifte muerte, 
B Per-
T4: 
Perdona, Senof, por qiilett ere?, 
perdona mí atrevitTikñrOí Per-
dóname por ta querido Sahagütií 
y concédeme junto con el per» 
don, eí alivio en la necefsidad 
prcfente, ñ es á gloría tuya , y 
¿ íen de ffil alma* Ámert* 
ORACION AL SANTO. 
FMÉt Sahagun de mi alma,-que llegafíe á morir tan & 
Imitación de Chriílo, que et 
en vez deqttexas fíechañe á Bioi? 
Cánticos áe mifericordias", par* 
• que pcYácnáfík á quien cruelt& 
qui tábala vMa. Eílas fueron las 
endechas, •que como dulce Cyfne 
cantafle en aqudla. hora , ta* 
agro-
agradables á los oídlos de Dios,' 
que por ellas logro el perdón 
de fu delito quien dio muerte á 
tu innocente vida. Si tan fagra-
damente cantas,o Sahagun mío , 
por el remedio de un alma , en-
dereza tan dulce cántico para 
remediar la mía. Sea yala .mdc-
día fagrada de tus vozes , quien 
haga dulce el agrio , qnanto alt'-
yo natural de las mlas.Sea la efi-
cacia de tus eco5 para perdonar 
j enemigos, quien de fuerzas á mi 
I alma para amar tiernaméte á l o s 
| aiios.Y fea tu poder con e lAl t i f -
fimo quien me ayude en la ne-
cefsidad prefente , fi con/nce á 
gloria de Dios,y bíen:nno. Amé. 
. Ba PIA 
D I A U L T I M O . 
Cradoñ a ChriJIo gloriofo^ 
invocándole generofa^ y 
celejlial siguila, 
*; Levado Jefus mío,que qua! 
Aguila fublime dirigííleai 
- • Empyreo tu vuelo, donde 
ya renovado gozas eterno def-
canfo: Dific¡l,mi Dios es la fen-
da: eñrecho el camino, que guia 
á la Interminable vida. Pero H 
DIos!que fi no lefubo,fcrá éter-
na pena mi defdicha: (i iio rafgo 
el a'írt de mis ellorvos , ícrá ini 
coraron ion eterno dolor raf-
eado, Pobrtde m i / i no te figo! 
In. 
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Infeliz de m i , fi pierdo tu cari-
ñofa viíhi! Qué haré , Señor , en 
tan horrible lucha, viendo clara-
mente la debilidad de mis fuer-
zas ? Pero qué he de hazer , fino 
valerme de las alas de la protec-
ción de nú querido Sahagun? 
Propongo,Dios eterno,propon-
go rafgar con ellas el aire de 
tantos cftorvos, como me cerca. 
Propongo feguir la eílrecha fen-
da de la vida con tan fagrados 
vuelos. Ellos fean , ó Dios mío, 
los que me dirijan , y hagan ver 
de hito en hito á t i , bello Sol, 
que iluminas , y alegras la 
Ciudad Santa de Sion.. 
Amen. 
Lamentos a la Corte Ceíejtidl ¡y 
Oración d fu feliz. Ciudadano L 
S. Juan de Sahagun,, f 
G Jeruíalem Triumpluntc, ti Aicazar bello de mí Dios, t 
Sólar radiante de los Juf. 
tos j ameno Paraifo de deUciasj h 
dulce encanto de mí vida, y Ar- ' 
chivo de mis efperauzas! Dcfde 
efte mlferable dcftierro,faetas de ¡ 
dolqr te t i ro ; con flechas de el 
cryftaldemis ojos te combato. 
Robafteme ( ó ícliz Corte 1 ) el 
amado de mi atraa,el afyio de mi 
angiiiHada vida, y refugio en mi 
efperanza, mi querido Sahagun, 
que cautivo de la bcldad'de el 
Sol , que te ilumina voló 4 
beber fus rayaos como ^vatients 
Aguí* "V . 
,Jk tAgülii* Rbbaílettiete » íiendo 
? Itnio, por fer yo tan necefsitadG. 
Como pues i no llorare , y daré 
ci jtiernos fuíplros por tan amada 
s, t síá^itefogío de mi tfifíc Vida? 
f- . OjAih Dioslque no se lo que 
lie digOj fi nunca mas mió , que 
' 'XíYÍto mas tuyo?6 Ciudad San-
! Nunca mas atenta á mis tiuí 
^ildes fuplicaSjqne quando mas 
...tirado en eífe.Gieio de miferi-
:ordias. Alien tefe pues, ,mi cora-
i5n, y convierta fus lamentos a 
fa tu amada prenda. 
A L S A N T O . 
A TI clamo v 6 celeílial Ave, 
f \ Sahagun de toda mi alma. 
v Si eres Aguila que tanto 
; remontas, acuérdate qtie eres 
Aguí-
Aguila de celeftíal rapiña. Com-
padécete ya de mi , arrebatándo-
me de la tierra pefada de mis 
apetitos,y poniéndome á la villa 
del Sol divino , tu enamor^J, 
Dios. Oye Santo mió , oye mi 
lamentos, pues que con tawta fe-
licidad no te has hecho crue1 
Oye juntamente ios gritos de ra, 
corazón en la necefsidad, qtc 
efta Novena te prefento. Y por 
físijliaz-con mi Dios que confiíia 
el defeado remedio , íi ha de ''W 
á honra fuya, y bien de mi ¡ 
• alma. Amen. 
Sahe A p o p l & c , F I N . 
En Salamanca , por Eugenio 
• García de Honorato, 
ImpreíTor del Rey N.Scñor.-
• 
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